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Níjm. 368. SORIA.—Lunes 8 de Marzo de 1869. 100 milésimas. 
BOLETIN DE VENTAS 
DE BIENES M C I O N A L E ^ f e M ^ ; . 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta provincia y en virtud 
de las leyes de l,0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é instrucciones 
para sü cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se d i -
rá las fincas siguientes: 
Remate para el día í l de Abril ^ 1869, que 
tendrá efecto de doce á una de la tarde en las Sa-
las Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma . Comi-
sionado principal de Ventas y Escribano que esté 
en turno, y en el mismo dia y hora en Madrid y 
villas de Almazan y Hurgo de Osma, por radicar 
las ¡incas en dichos partidos. 
BIENES DEL ESTADO. 
DIÓCESIS DE SIGÜENZA. 
PARTIDO DE ALMAZAN, 
CLERO. 
Msticas.—Mayor cuantía. 
Monjas Claras de Almazan. 
Kúmeros 1.309 del iovenlario y B65 de per-
malacion.—Una heredad compoesta de láU pe-
dazos de lierra en labor, un buerlo, 4 prados, 2 
herrefiales y una era, lodos silos en término de 
Nolay, procedente de las Monjas Ciaras de Alma-
zan, que lleva en renta Marcelino Gallego, por la 
anual de 110 escudos 200 milésimas y tienen to-
dos los espresados pedazos, huerto, prados, her-
rajes y era linderos conocidos y notorios seguft 
por menor demuestra la certificación pericial que 
corre unida al espediente. Su cabida en junto es la 
de 92 fanegas j 5 celemines detnarctí Nacional, 
equivalentes á 59 hectáreas, 5 ! áreas y 78 cen-
tiáreas. Su terreno es de 1 . ' , 2 / y 3.* calidad. 
Se ha fijado en Nolay, anuncio para la snbasla dé 
esta heredad que ha sido tasada por los peritos don 
Rilo Diez, agrimensor, y D» Marcelino GallégOi 
práctico, en 2.287 escudos, y capitalizada con 
arreglo á instrucción y la espresada renta en 2479 
escudos igual á 24.790 reales, tipo para la subas-
ta. Esta finca fué subastada en 30 de Diciembre 
de 1864 por D. Miguel Mantecón» vecioo de A l -
mazan, y ha sido anulado su remate por la Direc-
ción general de Propiedades y derechos del Estado 
y mandada anunciar nuevamente. 
BENEFICENCIA. 
Obra Pía de Pedro Bravo» 
Número 217 del inventario.—üoa heredad 
compuesta de 103 pedazos de tierra en labor, de 
2 . ' y 3.1 calidad, silos en término de Villasayas* 
procedentes de la Obra Pia de Bravo, la que no 
tiene renta conocida en el inventario, y tienen to-
dos los espresados pedazos linderos conocidos y 
notorios según pormenor espresa la certificación pe-
9 
ricial q m eme unida al espediente. So cabida en 
junio es la de 49 fanegas de marco Nacional, equi-
valentes á 31 hectáreas, 5S áreas y 60 cenliáreas, 
Se ha fijado en el pueblo de Villasayas, anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido conside-
rada por los peritos, D. Isidoro Sánchez, agrimen-
sor, y D. Felipe Pastor, práctico, en 84 escudos 
capitalizada en 1890, y lasada por los mismos en 
venta en 2.102 escudos 500 milésimas, igual á 
21.025 reales, tipo para la subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios de Ghércoles. 
Tercera subasta. 
Número 890 del ¡nvenlario.—Ün monte car-
rascal titulado el Grande, sito en término deChér-
coles, procedente de sus propios, al que no se 
conoce renta en el ¡nvenlario. Su lerrenode S." 
calidad, escabroso vifurcado de barrancos con al-
gunas ondulaciones planas de corta estension. Su 
repoblado coQsiste en encinas de l . ' edad con in -
finidad de,ralizós y pies jóvenes^ en buen estado 
de conservación. Su cabida es la de 1.195 fane-
gas 6 celemines de mareo Nacional, equivalentes 
á 769 hectáreas 68 áreas. Linda por N. S. y Ó. 
labores de los vecinos del espresado pueblo de 
Chércoles y por E. monte de Monteagudo, cuya 
de la senda del Claro al mojón que se encuentra á 
fá izquierda del camino de Valtuefla en el sitio 
Hamado las Suertes, El comprador ha de respetar 
las propiedades particulares que se encuentran 
dentro de la misma finca pero sí tendrá derecho al 
arbolado existente en las mismas y respetará las 
servidumbres qué tenga. 
Este monte fué anunciado en 1 / y 2.'' subasta 
en 9 de Abri l de 1866 y 19.de Enero de este año 
en cantidad de 50.000 y 25.500 escudos y no ha-
biendo tenido postor se saca por la de 21.000 es-
cudos correspondientes 11.900 valor de! suelo y 
íMOOel vueloígual 210.000 reales áque ascien-
de el 70 por 100 de la 1 . ' subasla. 
oomioq ÍIÍJS92 80I-
Propios de Monteagudo. 
Cuarta subasta. 
Número 879 del inventario.—üo monte car-
rascal titulado de la Villa perteneciente el vuelo 
a los propios de la villa de Monteagudo y el suelo 
á la mancomunidad de la misma y demás deque 
se compone. Su terreno de 3. ' calidad, su repo-
blado consistente en encinas de 1 .* edad con inf i -
nidad de ratizos y pies jóvenes en un estado regu-
lar de conservación. Su cabida es la de 517 fane-
gasy lOcels. demarco Nacional,equivalentesá333 
hectáreasy 43áreas. Linda porN. baldíos eomune. 
ros E. monte de Fuenlelmonje, S. labores y baldíos 
y O. monte de Chércoies. El comprador respetará 
las propiedades particulares que existen dentro del 
mismo pero tendrá derecho al arbolado que en ellas 
existe, también respetará las sémdumbres que 
tenga. 
Este monte fué anunciado en 1 . ' , 2 . ' y 3."su-
basta en los dias í 4 de Abri l de 1866, 21 de No-
viembre 1868 y 6 de Febrero de este año, por 
los tipos de 9.500, 8 075 y 6 650 escudos, y 
no habiendo ienido postor se saca por el de 3.575 
escudos, valor del vuelo y 1.650 el suelo que ha-
cen en junto 5.225 escudos igual á 52 250 reales 
á que asciende el 55 por 100 de la 1 . ' subasta, 
fué tasado por los peritos D. Isidoro Sánchez, 
agrimensor, y D. Lucio Fermín Beltran práctico. 
Propios de Berlanga. 
Número 784 del inventario, ün terreno de pas-
to denominado Campo de Andaluz, procedente de 
los propios de la villa de Berlanga, situado en una 
planicie á la región N. de la misma y á la distancia 
de 3 kilómetros, de cuya finca forma parte un cer-
ro llamado Pedriza Rubia, al que no se conoce 
renta en el inventario. Su suelo ó terreno es are-
nososedimenlariopococubiertode mantillo poblado 
de matas bajas llamadas vulgarmente escenas y le 
divide una colada real para ganados trashumantes 
en dirección de N. á S. y la senda que de Fuen-
te Ipuereo se dirige á Andaluz. Linda por N- labo-, 
res de este último pueblo S. el rio l)uero y término 
de Fuenlelpuerco por el SE, y OE. carretera de 
Almazán al Burgo de Osma, y por NE. y É. eoa 
laipres de Andaluz. Su cabida QS la,de 490 faae-
gas y 4 celemines (le4'marco Nacional, equivalentes 
á 319 hectáreas, 63 áreas y 83 cenliáreas. El 
| eomprador respelará las propiedades de parlicula-
res enclavadas dentro de esta finca ya sean rúst i -
cas, ya urbanas por que no se han comprendido 
en la medida ni tasación. 
Este terreno fué anunciado en 1 . * , 2." y 3.* 
subasta en los dias 14 de Junio de 1863, 21 de 
Noviembre de 1868, y 6 de Febrero de es! año, 
por las cantidades de 9.820, 8.432 y 6.650 es-
cudos y no habiendo tenido postor, se saca por la 
de 5,456 escudas igual á 54 560 reales á que as-
ciende el 55 por 100 de la l . " subasta, fué tasado 
por ios peritos D. Isidoro Sánchez, agrimensor, y 
D. Saturnino Tellez, práctico. 
PARTIDO DE SORIA. 
Propios de Ciudad y tierra. 
Tercera subasta. 
Número 1.282 del inventario.—ün monte 
de Enebro, sito en término de Villaciervitos, de-
nominado Quejigares, procedente de los propios 
de Soria y su Tierra, al que no se conoce renta en 
el inventario. Su repoblado es el enebro como es-
pecie predominante, en el periodo ascendente de 
vejetacioo y la encina subordinada de igual perio-
do, encontrándose en él abudaocia de ralizos. Su 
cabida es la de 2.900 fanegas, 5 celemines y un 
cuartillo de marco Nacional, equivalentesá 1.867 
hectáreas, 75 áreas y 9 l centiareas. Linda por 
N. términos áa Villa verde, Hereros y Abejar, S, 
el de la Cuenca y Comuneros de Calataííazor, E. 
monte de Villaciervos y O. término de Abejar. 
Este monte fué anunciado en 1 . " y 2. ' subasta 
en los dias 19 de Enero y 1.° de Mayo de 1867, 
por los tipos de 36.000 y 32.400 escudos y no 
habiendo tenido postor se saca por la de 16.800 
escudos valor del vuelo y 8.400 el suelo que hacen 
en junto 25.200 escudos, igual á 252.000 reales 
á que asciende el 70 por 100 de la 1 / subasta. 
Fué tasado por los pertos D. Gerardo Mufioz, 
agrimensor, y D. Eugenio Lázaro, práctico. 
PARTIDO DEL BURGO DE OSMA. 
Propios de Recuerda. 
Número 217 2.° del inventario.—(Jn monte 
denominado Pedriza, sito en término del pueblo 
de Recuerda, procedente de sus propios, al que no 
se conoce renta en el inventario. Su planta es el 
enebro de uno á dos decímetros de grueso por 
lo general con malas bajas en regular poblado so-
bre un suelo pedregoso de ínfima calidad. Linda 
al Saliente término de Morales, Mediodía los da 
Brias y Galapagares, y N. labores de Francisco 
Gonzalo, cerradas de los Bartolos, las de los O te -
ruelos majada de Antonio Alcoceba y otros, se-
gún pormenor demuestra la certificación pericial 
que corre unida al espediente. Su cabida es la de 
831 fanegas de marco Nacional, equivalentesá 
548 hectáreas, el comprador de este monte no ten-
drá derecho sobre las fincas de dominio particular 
enclavadas dentro del mismo, ni tampoco á las ser-
vidumbres del prédio. 
Este monte fué anunciado en 1 / y 2.* subasta 
en los dias 9 de Mayo de 1866 y 19 de Enero de 
1869, por los tipos de 6.000 y 5.100 escudos y 
no habiendo tenido postor, se saca por la de 
1.400 escudos valor del suelo y 2.800 el vuelo, 
que hacen en junto 4.200 escudos, igual á 
42.000 reales, á que asciende el 70 por 100 de la 
t í* subasta, fué tasado por los peritos D. Antonio 
Hernández, agrimensor, y D. Agustín Maleo, 
práctico. 
ADVERTENCIAS. 
i** No se admitirá poslura que no cubra 
e\ lipode la subasta. 
Con la obligación de que el rematanleha de 
presenlardoslesligosqueleabonen,según lopreve 
nido en la Real orden de 18 de Febrero de 18G0. 
. 2 . * El precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de a 10 por 100 cada uno; el primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de 1856. 
B. Las fincas de mayor cuantía del Está-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de l . " de Mayo de 1835, y con la bonifica-
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
diendó esta hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada o diferida, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
yo y 30 de Junio de 1855. 
i . * Según resulta de los antecedentes y de 
más datos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
sé trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya ci-* 
tada ley se determina. 
5. Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La loma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
a los compradores El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
6. * El Estado no anulará las ventas por fal-
las ó perjuicios causados por los agen tes de la A d -
«ninistracioD» é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra los 
culpables. 
7. ' Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 déla Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablar en los Juzgados de primera instancia 
demaoda con tra las fincas enajenadas por el l ista-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este término, solóse admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8.4 Los derechos de espediente hasta la lo -
ma de posesión, serán de cuenta del remalanle; 
9.* En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador á prestar la fianza 
prevenida por Instrucción. 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas (incas. 
NOTAS. 
í. Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos, 
2. Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex-Infante Don Garlos; los 
de las órdenes miliíares de San Juan de Jerusaléns 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodo, 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutando los 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
desangre. 
Soria G de Marzo de 1869.—Él Comisio-
nado principal de Ventas, Ramón Gil Rubio. 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Riojá. 
